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Başbakan’dan 205 
milyonluk dava
ANKARA, AA
AŞBAKAN Turgut Özal, “ Kişilik haklarına saldırı­
da bulunulduğu” gerekçesiyle iki railletvekiliyle iki ga-
------- zete hakkında 205 milyon liralık tazminat davası aç-
tı.
Özal’ın avukatı Bilgin Yazıcıoğlu’dan alman bilgiye gö­
re, Başbakan Özal, DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kı- 
ratlıoğlu, SHP milletvekili Başer Bay dar ile Sabah ve Hür­
riyet gazeteleri aleyhine açtığı davalarda, davalıların, ken­
disini basın toplantısı ve yayın yoluyla “ Halkın gözünde kü­
çük düşürdüğünü” savundu.
Başbakan Turgut Özal’m SHP milletvekili Başer Baydar 
aleyhine açtığı 40 milyon liralık davanın gerekçesi olarak, 
Baydar’m cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili olarak TBMM 
üyelerine gönderdiği mektuptaki ifadeler gösterildi. Mektup­
taki, “ İstenmediği ülkelere resmi ziyaret yapması” , “ Lades 
ile hükümet yönetmek” gibi anlatımlarla Başbakan’m hal­
kın gözünde küçük düşürüldüğü kaydedilen dava dilekçesin­
de, “Başbakan'm duyduğu ruhsal a a ”  dolayısıyla, Baydar’m 
40 milyon liraya mahkûm edilmesi istendi.
Başbakan’m DYP Genel Başkan Yardımcısı Kırathoğlu 
aleyhine açtığı davada ise, Kırathoğlu’nun 15 Eylül’de dü­
zenlediği basın toplantısındaki sözlerinin, Özal’ın kişilik hak­
larına tecavüz niteliği taşıdığı savunuldu. Dava dilekçesin­
de, Kırathoğlu’nun basın toplantısında Başbakan Turgut Özal 
için söylediği sözlerin toplumun Başbakan’ı küçük görmesi 
sonucunu doğuracağı kaydedilerek, 75 milyon lira tazminat 
isteminde bulunuldu.
« SABAH VE HÜRRİYET GAZETELERİ
Avukat Bilgin Yaztcıoğlu tarafından Sabah gazetesi aley­
hine Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan da­
vada ise, Güngör Mengi’nin “Özal’dan Evren’e rüşvet”  baş­
lıklı yazısı dolayısıyla gazetenin imtiyaz sahibi Dinç Bilgin 
ile Nazım Özdemir ve Güngör Mengi’nin 50 milyon liraya 
mahkûm edilmesi istendi. Dava dilekçesinde, Mengi’nin ya­
zısında, eski cumhurbaşkanlarının yurtdışına yapacakları gezi 
harcamalarının devlet tarafından karşılanacağım öngören Ka­
nun Hükmünde Kararname’nin (KHK) “ rüşvet”  olarak ni­
telendirildiği belirtilerek, “ Ancak cumhurbaşkanlığı, bu ko­
nunun yasayla düzenlenip TBMM’ye sunulması gerektiği ge­
rekçesiyle KHK’yi iade etmiştir”  denildi. Dilekçede ayrıca, 
“ Gazete yazarını yalanlayan en büyük belge cumhurbaşka­
nının iadedeki hukuki gerekçesidir. Böyle bir şeyi düşünmek 
bile abestir”  ifadesine yer verildi.
Başbakan Özal ve eşi tarafından, Hürriyet gazetesi aley­
hine açılan 40 milyon liralık davada da, 25 Eylül’de yayım­
lanan, “ İsviçre’de Semra Özal ve yanındakilere İlgi göster­
mediği gerekçesiyle, büyükelçi vebaşkonsolos merkeze alındı, 
papatyalar iki baş yedi”  başlıklı haberin kişilik haklarına sal­
dırı niteliğini taşıdığı kaydedildi. Haberin haksız ve yersiz 
suçlamaları içerdiği savunulan dava dilekçesinde, gazetenin 
sahibi Erol Simavi, yazı işleri müdürleri Tufan Türenç ve Me- 
met Yaşin’in 40 milyon liraya mahkûm edilmesi ve karar öze­
tinin gazetede yayımlanması talep edildi.
« GÜNEŞ TANER’İN DAVASI ~
Öte yandan, Devlet Bakanı Güneş Taner de, gazeteci 
Emin Çölaşan aleyhine açtığı davada, Çölaşan’ın 100 mil­
yon lira manevi tazminata mahkûm edilmesini istedi.
Taner, dava dilekçesinde, Çölaşan’ın 10 Eylül tarihli Ga­
zete gazetesinde yayımlanan “ Güneş Taner bir yumuşaktır”  
başlıklı haberinin“ sırf hakaret etmekastıyla”yazıldığım id­
dia etti.
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